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a PER QUE DELS OBRERS SENSE FEINA
Segons les darreres estadístiques oficials la quantitat d'obrers sense feina as¬
solia les xifres següents: a Alemanya, 2,600,000; a Gran Bretanya, 1,617,000; a
Itàlia, 48Q,000; a Austria, 270,000; a Polònia, 269,000; a Holanda, 70,000.
Els altres països d'Europa també compten amb un nombre considerable
d'obrers en vaga forçosa. Aquest nombre, però, no arriba a quantitats tan cres¬
cudes. El nombre total d'obrers desenfeinats assoleix a Europa una xifra que
passa dels sis milions, no incluint-hi Rússia.
La perspectiva que això representa no és gens falaguera. A més, aquest pro¬
blema no ha fet més que agreujar se i, des de fa un quant temps, el nombre de
obrers sense feina ha seguit augmentant d'una manera progressiva i continuada.
Aquesta manca.de treball ens diu, explícitament i clara, que la crisi industrial
que pesa damunt Europa és d'una importància més gran del que ningú s'imagina
i és l'exponent inequívoc de la davallada persistent i sistemàtica de la nostra po¬
tencialitat industrial.
No cal pas negar l'importància del conflicte de tants d'obrers sense feina;
socialment representa un mal que, a la llarga, pot ésser de conseqüències dolo¬
roses per la tranquil·litat dél nostre continent. Però, per damunt d'aquesta gra¬
vetat del conflicte en l'aspecte social, ens cal remarcar la seva gravetat en l'aspec¬
te econòmic Fet i fet, si solament es tractés d'un atur degut a causes circumstan¬
cials la crisi seria d'una durada relativa però hom tindria la certesa i la convicció
que s'esvaïria en relació als motius que la provoquessin. En canvi, en el cas actual,
els motius que provoquen aquesta crisi són d'una complexitat tan acusada en¬
sems que d'una lògica tan evident que es fa molt dificil preveure una minva de
importància en el conflicte. Al contrari totes les perspectives són en contra nos-
Ira.
Segons Francis Delaisi, l'Europa industrial té uns 231 milions d'habitants
però els recursos de la seva terra solament poden ésser suficients per 132 milions.
Gràcies a la producció industrial i minera, als invents i als capitals i a tantes i
tantes diverses explotacions d'un abast universal, aquesta Europa industrial, amb
el seu treball ha absorbit diners i riqueses de l'exterior, amb la qual cosa ha po¬
gut adquirir matèries i queviures que han permès anivellar la desproporció entre
la seva densitat de la població i el rendiment de la seva terra.
Ara bé aquest sistema es basa en una subordinació. Europa exporta els seus
productes industrials i gràcies a l'import d'aquestes exportacions pot atendre
la vida de la seva població. Això vol dir que les activitats industrials europees I
depenen d'un nombre enorme de factors i que n..cessilen, d'una manera impres¬
cindible, una exportació fàcil i abundant. De no mitjançar aquesta exportació
Europa es trobarà en un conflicte desesperat del qual el cas dels obrers sense
feina és solament el pròleg.
I cal reconèixer que a conseqüència de la guerra europea tots els països del
món han sentit la necessitat de posseir una indústria pròpia i això ajudat amb
altres circumstàncies d'indole diversa però tendint a protegir l'economia de cada
país, ha originat una pèrdua considerable de mercats i aquesta pèrdua d'expor¬
tacions es el mal que pateix Europa i del qual trobem les conseqüències més visi¬
bles en la manca de treball de tan gran nombre d'obrers.
Delaisi proposa com a solució d'aquest mal que l'Europa industrial faciliti
crèdits i utillatge a l'Europa agrícola per tal que, aquesta segona augmenti la seva
producció i la seva capacitat de compra. Aquest intercanvi de productes agricoles
i industrials antre les dues Europes establiria aquella harmonia econòmica que
cada dia apareix més alterada.
Delaisi situa l'Europa industrial en un cercle que tanca l'espai comprés en
aquests punts: Estocolm, Danlzig, Cracòvia, Budapest, Florència, Barcelona i
Bilbao. Aixi aquesta Europa industrial comprèn els següents països: Gran Breta¬
nya, França, Bèlgica, Holanda, Escandinàvia, Txecoeslovaquia, Alemanya, Aus¬
tria, un tros dr Polònia i el nord d'Itàlia i d'Espanya.
L'Europa agrícola comprèn tota la resta del continent. La capacitat adquisiti¬
va dels habitants d'aquesta part d'Europa és molt inferior a la dels de l'altre. Si
aquests habitants que són uns 240 milions poguessin assolir un nivell de compra
que doblés l'actual, l'Europa industrial coneixeria una nova etapa de prosperitat
degut al treball que donaria poder atendre els encàrrecs de l'Europa agrícola.
Les opinions de Francis Delaisi podran discutir-se però no deixen de tenir
un fonament lògic i representar una solució.
Amb tot, nosaltres creiem que aquesta explotació de l'Europa agrícola faci¬
litant-li productes moderns i electrificació en els cultius, ens exposem que si no
es fan les coses be i a temps passi a altres potències que precisament no són eu¬
ropees.
En el continent totes les nacions es defensen econòmicament a base de l'aran¬
zel i un aranzel pot ésser un obstacle molt gran per aquesta idea que sostenta De¬
laisi. Aquest obstacle que podria trobar l'Europa industrial de part de l'Europa
agrícola, res no podria reduir-lo a un límit més infim que un pacte duaner de
envergadura. De no existir aquesta possibilitat d'intercanvi es corre el risc de no
poder efectuar-lo en unes condicions aventatjoses ni d'acord amb la finalitat que
es desitja i més si tenim en compte que aquelles nacions que fins avui compraven
productes a Europa avui necesiten exportar-n'hi.
Alfred Oallard
(Prohibida la reproducció)





C^ies enrera, des d'ací, blasmàvem
l-enderrocament dels temples de Rús¬
sia, portat a cap pel govern bolxevic.
Amb la dèria de fer desaparèixer tot
vestigi de culte i abolir tot sentiment re¬
ligiós en aquell ample país, la dinamita
estimba aquells monuments d'art, que
per anys i panys s'havien mantingut
ferms testimonis de la seva història,
Darrera aquest devastament salvatge
s'han afusellat, de Nadal ençà, trenta
un bisbes, mil cinc cents sacerdots i set
mil religiosos d'un i altre sexe de la re*
ligió cismàtica russa. Els bisbes i sacer- |
dots de les demés religions són vícti¬
mes també d'aquell salvatgisme ateu.
El clam del St. Pare va tenir la virtut
de commoure a tot el món civilitzat.
Àdhuc en alguns Estats se'n feu qües¬
tió seriosa en el Parlament, però no
passà més enllà d'una protesta més o
menys còmica.
Poques vegades més es veurà en els
Estats Units una manifestació unànime
de totes les religions en senyal de pro¬
testa d'aquella inicua persecució.
A Anglaterra es mogué gran rebom¬
bori en la cambra dels Lords per detu¬
rar aquell enderrocament i defensar la
llibertat de consciència. Avui, però, lle¬
gim — i això ens fa insistir en aquest
blasme—que el Govern de Londres ha
obert al govern bolxevic un crèdit de
dotze milions de lliures esterlines per
rependre, mútuament, el seu comerç.
Aquesta confiança, apart il·limitada, i
aquesta actitud contrasten de debò, amb
aquella protesta i amb aquell rebombo¬
ri parlamentari. 1 no sabem pas que la
conducta dels soviets hagi variat d'ales¬
hores ençà, ans el contrari, la seva fo¬
llia s'ha recruat en les diades de Pas¬
qua, empresonant àdhuc els confiters
pel sol fet de presentar alguns pastissos
alusius a aquella festa anyal. I darrera¬
ment s'ha format a Moscou una Junta
«dels sense Déu» amb l'exclusiva mis¬
sió d'exterminar tot sacerdot que tre¬
pitgi aquelles ensangonades terres de
Rússia.
Quan hi hagué aquella protesta ge¬
neral, que semblava havia de fer tron¬
tollar el govern bolxevic, aquest publi
cava en un dels seus diaris de més cir¬
culació, una caricatura d'un senyoràs
de cara mig somicant, portant en les
mans un munt de papers o diaris que
protestaven d'aquella persecució reli¬
giosa i, per damunt d'aquest plec, sor¬
tia un St. Crist. Dessota aquesta paròdia
hi havia més 0 menys aquests mots:
«Els governs burgesos protesten de la
persecució religiosa a Rússia i vessen
llàgrimes de petroli».
De moment no sabiem comprendre
l'abast d'aquestes frases. Avui, però,
veiem que el comerç amb els soviets
i el seu petroli és més important que
l'esclavatge d'aquell dissortat poble i
l'assolament dels seus temples.




per F. Pujol i Algueró. 1930.
Edicions Qost. Provença, 330.
Barcelona.
En els temps presents hem sentit a
parlar sovint d'excursionisme. Unes
voltes pejorativament, d'altres d'una
manera ponderativa. En el primer cas,
blasmant la incultura i la grolleria de
certes «colles», caracteritzades tan sols
per un plalxeri gras i barroer. En el'se¬
gon, escatint les virtuts intrínseques de
aquest deport, causa d'innumerables
desvetllaments en l'individu i en la col-
lectivitat.
Quan una qüestió és debatuda amb
una certa freqüència, senyal que el fet
té un interès i que convé que la opinió
i els afectats pel problema se n'ocupin
i s'hi orientin. És llavors quan cal que
surti el tractadista experimentat, l'home
d'tntusiasme i de visió idealista que es¬
tudiï el cas i excel·leixi a divulgar-ne
les solucions.
En tot allò que atany a l'excursipnis-
me, aquest hòme és F. Pujo! i Algueró.
Si títols manquessin a un escriptor per
a adjudicar-li la plena hegemonia d'un
tema, aquest no fóra pas el nostre au*
tor. Pujol Algueró ha vingut, a través
d'una incessant tasca de periodisme i de
prosselitisme, predicant la bona doctri¬
na en aquesta cosa tan específicament
inconcreta i vista pel vulgus amb una
comprensió tan genèrica com és l'ex¬
cursionisme.
F. Pujol i Algueró, però, ha fet més
que un apostolat personal, constant i
divers de ciutadania i d'emulació col-
lectiva, dins la idea del lema llatí. Ha
arribat a sistematitzar tota la seva con¬
cepció ètica i tècnica en un pla orgànic
cenyit i breu, propi per recollir i no
cansar l'atenció de tot el públic interes¬
sat.
D'aquest quintuple intent, n'ha eixit
el segon volum. Volum ple d'ensenyan¬
ces, desfà confusions, precisa idees,
alliçona noblement i reconforta l'espe¬
rit jove i assenyat. Llegiu-lo. El seu au¬
tor, demés, hi exercita una mena de
gimnàsia moral que us fortifica i agilit-
za la voluntat. No endebades Pujol i
Algueró ens hi anuncia un assaig so¬




Molts són els que s'erren: errar-se
és propi d'humans que al cap i a la fi
no sóm infal·libles; no equivocar-se és
patrimoni d'omnipotències i excelsituds
que dissortadament estem molí lluny
d'ambicionar.
Jo, conseqüència d'una falsa interpre¬
tació, vaig errar-me i crec noble i con¬
venient declarar-ho. Quan vaig contes
tar a l'enquesta «On va la joventut», a
La Publicitat, vaig afirmar persuadís¬
sim i no sense haver-ho meditat, que a
Catalunya sols es destacaven dues per¬
sonalitats de dóna. En emetre aquella
afirmació, ratificava una altra voltà, no
oblidava els noms coberts de glòria de
Na Armengol, Arderiu, Macià, Angla¬
da, etc., etc... no els oblidava aquests
noms i d'altres sinó que els tenia tan
presents que una fiscalització, potser
mas^a austera, em va pregar de no es¬
mentar-los i no ho vaig fer.
La rectificació en un cas com aquest
la considero oportuna, en altres cir¬
cumstàncies en que no s'haguessin pro¬
duït esdeveniments tan edificants com
els que han fet ressorgir esplendorosa
últimament l'ànima viril de la nostra te¬
rra no l'hauria feta; i és que l'esperit
ciutadà, sense precedents ací, d'una dó¬
na que cal tenir a flor de llavi i enco¬
miar tothora ha esclatat al costat d'una
paraula noble i elevada: Amnistia, pa¬
raula que a l'impuls de l'humaníssima i
amorosa empenta femenina, plena de
abnegació, ha assolit una força tiiera-
vellosa i eficaç, veient-s'hi, com exem¬
ple únic, la labor intel·ligent de l'ani¬
madora d'aquest despertar Na Lola An¬
glada.
En ometre el seu nom en aquella dis¬
cutida contestació en tenia una opinió
tergiversada. Noble és confessar-ho. La
influència dels seus contes de fades i la
graciosa finor i sensibilitat dels seus
dibuixos les creia nocives. Però l'estu¬
di que n'havia fet era superficial, era
comparat, seguia normes i procedi¬
ments que sols l'estudi intim de les
persones desmenteixen. Lola Anglada
en exposar, després del temps d'opres¬
sió que n'ha forjat l'oportunitat,*tot el
seu tresor de virtuts cíviques ens obli¬
ga a fer aquesta rectificació, i grossa!,
per a proclamar-la ciutadana il·lustre
de Catalunya com altra dona.
Josep M.** Boixareu i Ginesta
: IMPREMTA MINERVA
llibreria, papereria, objeetes escriptori.
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Demà actuarà en aquest teatre la
companyia del primer actor Ramon
Martori, la qual posarà en escena a dos
quarts de cinc de la tarda la comèdia
en tres actes original de Marcel·lí De¬
mingo «Juan sin tierra» i el sainet en
un acte de Antoni Ramos Martín «La
real gana» i a les deu de la nit la comè¬
dia en tres actes de Ladislau Fodor,
traducció de Tomàs Borràs i Antoni
Reveser «¡.Atrévete, Susana!».
Cinema Gayarte
Programa per avui i demà: «Noticia¬
ri Fox»; la superproducció Paramount
«Els amors d'una actriu», per Pola Ne¬
gri i Nils Asther; el formós drama in¬
terpretat per Thomas Meigan i René




Una petició que la passem al Con¬
sell Directiu de l'lluro Esport Club
Uns amables i coneguts afeccionats
al futbol, constants concorrents al camp
de l'iluro, diverses vegades ens han
preguntat si sabiem els resultats que
varen donar les recaptes que molt en¬
certadament fa algunes setmanes s'efec¬
tuaren al camp ilurenc a favor de l'ex-
futbolista Martinez (R ni) primerament
i després pels pro-presos. Cap vegada,
molt a pesar nostre, els hem pogut sa¬
tisfer, estrenyant-se ells que no n'ha¬
guéssim rebut una nota oficial de la
Junta de l'iluro, tota vegada que per
aquestes mateixes columnes s'havien
anunciat els esmentats actes tan nobles,
sentimentals i profitosos.
Però considerant-ne un oblid de la
Junta de l'iluro. Sense gaire importàn¬
cia, no tenim cap inconvenient en de¬
manar als dirigents ilurens que satisfa¬
cin amablement—si ho creuen accepta¬
ble—l'interès d'aquells comunicants.
Ei festival de demà a TEstadi
La representació de FArgentona
Celebrant-se demà amb gran splem-
nitat la reobertura de l'Estadi de Mont¬
juïc i havent estat convidats tots els
clubs de Catalunya per tal de cooperar
amb una gran desfilada en aquesta
magna diada, l'Argentona, atent sempre
a les coses que enalteixen l'obra espor¬
tiva de la nostra terra s'ha adherit amb
tot Tentusiasme a n'aquesta festa i amb
tal motiu trametrà demà a TEstadi un
—Joan, avui fa vint-i-cinc anys que
ens vàrem casar. Hauríem de celebrar-
ho.
—Oi tall Si féssim una volteta a peu?
De Eveiybodys Weekly, Londres.
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D.Bonaveitfiira Asíor í Dorca
natural d'aquesta ciutat
ha mort a Barcelona a h edat de 81 anys
havent rebut els Sants Sagraments / la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els seus afligits: neboda, donya Ramona G. Àsíor, vídua de Caballero; ger¬
mans polítics, nebots, cosins i demés parents (presents i absents), la família Fàbre¬
gas i la raó social E, Liorenç Fàbregas, al participar als seus amics i coneguts la
voluntat de Déu, els preguen el tinguin present en les seves oracions, acte de caritat
pel qual els quedaran agraïts.
Mataró, maig de 1930.
equip de futbol i un altre equip de bas¬
quetbol femení els quals representaran
ben dignament al cercle argentoní. Un
estol d'entusiastes acompanyaran els
equips, presenciant ensems tots els al¬
tres actes esportius que es celebraran a
l'Estadi,—J- F-
La representació local
a Tacte de TEstadi
Oficialment no sabem res sobre els
elements esportius de la nostra ciutat
que demà es traslladin a formar part
de la grandiosa desfilada de l'Estadi.
De l'Iluro—primer club local —no hem
rebut tampoc cap nota sobre aquest
sentit. Suposem, no obstant, que no fal¬
tarà una bona representació del futbol i
altres esports de la localitat a tan me¬
morable acte esportiu, que desitgem
tingui l'èxit que es mereix.
Basquetbol
Torneig local
Demà es celebraran els encontres
que per diferents causes no es pogue¬
ren celebrar en la data que els corres¬
ponia del Calendari de partits.
Qrup A, Camp del Círcol Catòlic
A les deu: Iris-Llevant.
A les onze: Esportiva-Estètic.
Acte seguit es jugaran els deu minuts: .
Universitary-Llevant.
Els arbitratges seran a càrrec del se- ■
nyor Cordón, del Premilitar. Si el Lle¬
vant guanya al Iris i al Universitary,
quedarà empatat amb l'Iris a 8 punts.
Si l'Iris guanya, i l'Esportiva també,
quedaran ambdós empatats a 10 punts.
D'aquests partits depèn, doncs, la clas¬
sificació definitiva del Qrup A.
Onr Selves
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 3 de maig de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 764 —762'8
Temperatura: 175—178
Alt reduïda: 762T—760'8









Velocitat segons: 0'2— 0' 1
Anemòmetre: 270
Recorregut: 161
Classe: St Ni — St Ni




Estat del cel: CS. — CT.
Estat de la mar: 0 — 1
L'observador: F. Oomez Viñuola
Les farmàcies de torn per a demà'
són;
D. Lluís Matas, Plaça Pi Margal!, 4.
p. Pere Pascual, Bisbe Mas, 1.
LA SEÑORA
Angela Salvà Berenguer de Llanas
falleció el dia 28 de abril a los 60 años de edad
confortada con los Auxilios Espirituales y la Bendición Apostólica
— A. C. S. -
Sus afligidos: esposo, Gabriel Llanas Rabassa; hijas, Ramo¬
na y Cristina; hijo político, Juan Escudero y Serrano del Moral;
sobrino, Salvador Riera Salvé; sobrina política, primos y demás
familia, al participar a sus amigos y relaciones tan sensible pérdi¬
da, les ruegan le tengan presente en sus oraciones y se sirvan
asistir a les funerales que, para el eterno descanso de su alma, se
celebrarán el próximo lunes, dia 5, a las nueve y media, en la Ba¬
sílica parroquial de Santa Maria, por cuyos actos de caridad les
quedaran altamente agradecidos.
Ofído-funeral a las nueve y media y seguidamenie dos misas.











Avui, diada de la Santa Creu, con¬
servant el bon costum ja ttadicional a
Mataró la mainada ha corregut els nos¬
tres carrers captant el dineret per la
Santa Creu. Molts nois, i també algu¬
nes noies, amb la seva creu ornada
amb lliris d'aigua i gerani i altres—ja
més acomodats—amb el seu taberna¬
cle han anat tot el matí i part de la tar¬
da, trucant de porta en porta per a em¬
plenar la safata o bossa.
A mitja tarda tots han acudit al Cír¬
col Catòlic per a prendre part al Con¬
curs de Creus i Tabernacles.
A l'hora que el Diari sortirà al ca¬
rrer ja estarà inaugurada l'Exposició i
el Jurat del Concurs ja haurà donat el
seu veredicte.
—Millori el to del seu fonògraf apli¬
cant-li un diafragma PARLOPHON,
val 40 ptes, però no hi ha millor.
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Aquesta matinada, prop de les qua¬
tre, s'ha produït un incendi bastant
considerable en la casa de camp del
veïnat de Batlleix denominada «Can
Català».
L'incendi s'ha iniciat en les quadres i
galliners, cremant-se 2 bous, 16 co¬
nills, 30 bales de palla, 2 carros-bota
de transportar letrines, un carro i una
tartana. També s'han cremat diferents
utensilis entre ells un aparell de llau¬
rar.
Fins ara no es coneix la causa que
ha provocat l'incendi.
L'afer ha passat al Jutjat d'Instrucció.
DEMANEU XOCOLATA "REGINA"
Marca de garantia
Dimecres, a dos quarts de vuit del
vespre, en la carretera de França prop
de la Riera d'Argentona un automòbil
que marxava a¡velocitat regular envestí
un arbre resultant ferit l'Inspector Ve¬
terinari de la nostra ciutat senyor Cris¬
tòfor Salas, el qual fou assistit pels doc¬
tors Marimón i Castellsaguer, havent-li
estat apreciada la fractura d'un peiu
Fou traslladat al seu domicili.
—El millor pà i el més econòmic es
el RICO,
S'elabora amb barretes de 25 cèntims
en les forneries de FRANCISCO RAU-
RICH, carrer de Catalunya, 4, i La Vie¬
nesa, Palma, 23.
Dijous, a les quatre de la tarda, en
l'encreuament dels carrers de Churru-
ca i Reial, l'automòbil 32.792 B atro¬
pellà a la nena de 10 anys, Carme Via-
dé Arubís, domiciliada al carrer de
Cuba, n.° 104.
Amb el propi automòbil causant de
l'atropell la nena Carme Viadé fou
conduïda a la Clínica «La Alianza» on
fou assistida pel Dr. Montaner qui li
aprecià la fractura de la tibia dreta,
contusió al costat esquerra i fregament
a la clavícula dreta.
Ahir, a dos quarts de quatre, la nena
fou trasllada a l'Hospital.
Els immillorables pro¬
ductes Philips - Radio,
directes a la corrent, els
trobareu al comptat i a
terminis a la «Radio-
Electricitat Mataró», car¬
rer de Barcelona, n.° 26,
Mataró. Accessoris, reparacions canvis.
La Conferència de Senyors de Sant
Vicens de Paul tindrà demà la Comu¬
nió general reglamentària a dos quarts
de nou en la Capella dels Dolors de
Santa Maria; i la Junta general a dos
quarts de sis de la tarda en la sala de
juntes de la mateixa parròquia.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per afer l'ondulació permanent, totes ics se¬
nyores que ho desitgm.
RADI
Recorda voslè el més gran lip de riure
que s'hagi fet en la seva vida...
i pensi que no fou res comparat amb el
que l'espera en el cinema
F E M I N A
Passeig de Gràcia, 23
BARCELONA
si va a veure la pel·lícula
"Ui
totalment parlada en espanyol pels
reis de la comicitat
Star\ Laurel i Oliver Hardy
NOTA: Pel·lícula no apta per totes
aquelles persones a qui pot resultar per¬
judicial un atac de riure massa fort i
continuat.
Aquest filpi no es projectarà en cap altre
local de Barcelona ni de la seva provincia
DARRERS DIES
En el niiting donat el dijous al cine¬
ma Modern sobre afirmació sindicalista
el veí d'aquesta ciutat Antoni Castells,
domiciliat al carrer de Churruca n.° 29,
es sentí sobtadament marejat, tenint de
ésser transportat a la farmàcia del doc¬
tor Fité. des d'on fou traslladat al seu
domicili pel guàrdia municipal August
Colomer.
—BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat FI-
MOLINA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬
CIPAL Dr. SPA, Plaça del Rei, n.® 3
MATARÓ. .
Per mitjà de l'agent senyor Rafel So¬
ler hem rebut la Revista Agfa corres¬
ponent al mes d'abril. Del seu contin¬
gut interessant sempre, fem remarcar
un article sobre obtenció d'ampliacions
amb mitjans senzills i les rúbriques ha¬
bituals: Consells a l'aficionat. Mals re¬
sultats i llurs remeis. Crítica de foto¬
grafies. La part d'il·lustració es manté
al nivell acostumat.
—Els qui passant per la Riera s'han
deturat als aparadors de La Cartuja deSevilla, han quedat admirats de la grandiversitat d'articles per Primera Comu¬
nió, llibres, corones, creus, medalles,
recordatoris, etc., i sobretot dels preus
que tenen anunciats.
—Sabem que el senyor Santiago Do¬
mènech, propietari dels importants ta¬
llers d'eoanisteria del carrer de Barce¬
lona, n.® 15, a fi de poder atendre mi¬
llor la seva cada dia més nombrosa
clientela ha pres la determinació de li¬
quidar tots els mobles de fabricació
(mobles anomenats de sèrie) que té als
locals n.® 8 i 10 del carrer de Palau, ce¬
dint-los a preu de factura per a poder
utilitzar els esmentats locals per a ta¬
llers els quals resultaran ésser una am¬
pliació dels del carrer de Barcelona.
Demà diumenge, a dos quarts de
nou del matí, la Societat de Senyores
de Sant Vicens de Paul, celebrarà Co¬
munió general a l'església de l'Immacu¬
lat Cor de Maria i, a lajtarda, a les cinc,
tindrà lloc la Junta General a la Cape¬
lla dels Dolors de la Basilica parroquial
de Santa Maria.
—Per convèncer-se de l'assortit d'ar¬
ticles que té Impremta Minerva, no
més s'ha de mirar la varietat de cons¬
truccions que actualment exposa en el
seu aparador.
La simfonia en si menor (inacabada)
de Schubert, podrà sentir-la en incom¬
parable execució per la gran orquestra
simfònica de la Staats-opera de Berlin
dirigida per l'eminent mestre Dr. Max
V. Shillings en tres discs d'impressió
elèctrica PARLOPHON,
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
—Romiatge a Montserrat. Abans
de la marxa al matí poden proveir-se de
conserves i de pastes sortides del forn
a la Confiteria Barbosa.
Moviment de població
Naixements
Dia 12.—Montserrat Comas Capellà;
Joan Sadó Comas; Josep Viñals Soler.
Dia 13.—Francisco Martinez Fernan¬
dez.
Dia 14.—.Montserrat Ventura Fàbre¬
gas.
Dia 16.—Montserrat Danís Bofill.
Dia 18.—M." del Perpetu Socors Car-
rau Boter; Joan Casanovas Ferrer.
Obituari
Dia 12.—Mercè Roca Carcaftó, 66
anys, Wifredo, 40.
Dia 15.—Maria Espigoler Martí, 67
anys. Sant Josep, 37.
Dia 16.—^Josep Casabella Casabella,
35 anys. Muralla de Sant Llorens, 30.—
Núria Trias Suñé, 45 anys, Éspenyes,
n.® 6.
Dia 17.—Anna Serra Donadeu, 68
anys. Unió, 40.
Dia 18.—Teodor Castañeda Igladai
65 anys. Sant Francesc de P., 6, i.er.
DIARI DE MATARÓ
y^cademiwQotú
REFORMA DE LETRA - ORTOGRAFIA - CORRESPONDENCIA - CALCULO MERCANTIL - TENEDURIA DE LIBROS - PRACTICAS DE ESCRITORIO
MECANOGRAFIA - TAQUIGRAFIA - CLASIFICACIÓN Y ARCHIVO - FRANCÉS - INGLÉS - ALEMÁN - ITALIANO - DIBUJO - PINTURA
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Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 3 de maig
de 1930:
A Itàlia es troba el centre d'una de¬
pressió barométrica que determina mal
temps amb pluges i algunes tempestes
a Suïssa i al Sud de França. Des del
Golf de Biscaia fins Catalunya i Rosse¬
lló s'han establert vents de Ponent amb
lleuger descens de la temperatura i xà¬
fecs a Cantàbria i Pirineu.
Les altes pressions es troben a l'At¬
làntic formant un anticicló de 771 mil¬
limetres entre les Açores i Galícia. A la
nostra Península el temps és bo pel
centre i sud i variable pel nord.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A tot el Pirineu i Girona regna temps
variable amb cel nuvolós, nevant a la
Vall d'Aran. Pel restant de la regió el
temps en general és bo abundant les
bromes.i alguns núvols baixos produïts
per la brisa a la costa de Barcelona.
La màxima quantitat de pluja recolli¬
da durant les darreres 24 hores ha es¬
tat de 6 mil·límetres a Lés. L'espessor
actual de neu al port de la Bonaigua és
de 1,55 metres i la seva temperatura
mínima de tres graus sota zero.
Desmentint una notícia
El president de la Diputació ens ha
manifestat que no és cert que hagi ad¬
quirit un xalet a S'Agaró i molt menys
que pensi retirar-se allí per a descansar.
El senyor Maluquer ha dit que el xa¬
let de S'Agaró el va adquirirà l'octubre
de l'any passat i per ara pensa no mou¬
re's de Barcelona per a treballar pel bé
de Catalunya. I ademés, amb motiu de la
vinguda del Rei a Barcelona, si jo mar¬
xés—ha dit el president—tal volta sem¬
blaria una mena de covardia.
La multa a "La Rambla"
El Governador ha dit que era inexac¬
te que la multa imposada al setmanari
La Rambla fos motivada per la publi¬
cació d'un gravat de Sant Jordi.
La Redacció del setmanari—ha dit el
Governador — sap ben bé el motiu pel
qual li ha estat imposada la multa.
No ha estat concedit el permis
Ha estat denegat el permís per a la
celebració del miling «Proamnistia»
que estava anunciat per demà al matí al
Palau de Belles Arts.
Informació de I*Agència Fabra per conferències telefòniques
EstrangerPassatger ofegatA l'arribada del vapor correu de Ma¬
llorca un passatger s'ha tirat del port a
l'aigua, morint ofegat.
El Congrés de Ferrocarrils
Procedents de França han arribat els
directors de les Companyies de Ferro¬
carrils de Txecoslovàquia, els quals
marxaran a Madrid per a assistir al
Congrés de Ferrocarrils.
Concurs d'elegància d'autos
El dia 25 del corrent tindrà lloc al
Passeig de Gràcia un Concurs d'ele¬
gància d'automòbils.
De les quantitats que es recaptin, la
meitat serà destinada a la Mútua dels
Bombers i l'altra meitat al Sanatori de
Sant Joan de Déu.
Perruqueria per a gossos
Al carrer de Ferran s'ha inaugurat
una luxosa perruqueria amb seccions
de penuqueria, banys i manicura (?)
per a gossos.
L'enterrament
del pare del senyor Autiós
Avui s'ha celebrat l'enterrament del
cadàver del pare del senyor Aunós, as¬
sistint-hi les autoritats. La comitiva s'ha
dirigit a l'estació del Nord des d'on el




La «Gaceta» publica avui, entre al¬
tres, les següents disposicions:
Admetent la dimissió presentada per
don Joan S. Vela, del seu càrrec de Di¬
rector de l'Escola Normal de Mestres
de Lleida.
Nomenant a don Benet Fernandez
Riofrio, catedràtic numerari de Fito¬
grafía i Geografia Botànica de la secció
de Ciències Naturals de la Facultat de
Ciències de Barcelona.
Dos braus torejats per un auto
A la carretera de Extremadura, un
camió conduït per Pere Linais, es tro¬
bà en mig de la carretera, a dos braus
que eren conduïts al Escorxador de
Madrid, en actitud amenaçadora.
Davant el perill, el conductor del ca¬
mió, embestí contra els banyuts i els hi
produí la mort.
«Torero» greument ferit
Anit es va rebre a Madrid la notícia
de que a Maracay, a la cursa en la qual




Per tota mena de detalls sobre el
FOMENT DE D'EXPORTACIÓ
INTERCANVI : NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
dirlglr-se al delegat d'aquesfa ciutat
Emili Comas i Rossell, Sant Llorenç, 24
ÒPTICA MORATÓ
- 9 PEIRITXOUV-
( Entre Portafcrrisa 1 Plaça del Pi)
BARCBLONA
Fàbrica d'ulleres, fundada l'any igi5Precisió i màxima economia
par a Malalties de la Pell i TractaineDt del Dr. ÏISâ«»Dr. LlinAs
Curació de lea «úlceres (llagnea) de lea cames» — Tots els dimecres 1 dinmen-
»8«,dellal CARRER DE 5ANTA TERESA, M MATARÓ
per un brau el destre Antoni Cañero,
que resultà amb ferides de tal gravetat,
que els metges desconfien de saivar-lo.
Cañero havia d'embarcar diumenge,
de retorn a Espanya, després d'una
profitosa campanya que li ha produït
uns 30.000 durus.
La notícia no donava més detalls de
la desgràcia, ni ha pogut ésser confir¬
mada.
El Governador de València
VALÈNCIA, 3, — Anit marxà a Ma¬
drid, per a conferenciar amb el Presi¬
dent del Consell i el Ministre de la Go¬
vernació, el Governador civil d'aquesta
ciu'at.
Retornarà immediatament a aquesta
ciutat.
Mort d'un aspirant a «torero»
A l'Hospital Provincial, ha mort
Francisco Camps, veí d'Oliva, el qual
com es recordarà ingressà en el benèfic
establiment amb ferides greus que li
havia produït al ésser agafat per una
vedella en una «capea».
Una pobre, milionària
En un tercer pis del carrer de Caba¬
lleros, habitava sola i semblava pobre-
ment, Maria Rodriguez.
Com sigui que feia dos dies que els
veïns no la havien vist sortir, van lèmer
que li hagués ocorregut quelcom anor¬
mal i donaren coneixement del fet a les
autoritats, les quals ordenaren que s'es¬
panyés la porta.
Es trobà a la inquilina cadàver, se¬
gons sembla, a conseqüència d'un atac-
cardíac.
Com s'ha dit, vivia miserablement.
No obstant, el registre ordenat pel Jut¬
jat, ha donat com a resultat la troballa
de metàl·lic, valors de l'Estat i joies, per
valor de més de 2.000.000 de pessetes.
5,30 tarda
Aldarull estudiantil
Com a protesta dels actes comesos
per la policia que va intervenir en els
desordres provocats a l'arribada a Ma¬
drid del senyor Unamuno, els estu¬
diants prengueren l'acord de fer una
vaga de 24 hores.
Enterades les autoritats de ; l'acord
dels estudiants, han pres precaucions
destacant alguns guàrdies pels voltants
de l'Universitat i de la Facultat de Me¬
dicina.
Els nombrosos grupus d'estudiants
han començat a donar crits i a disparar
pedres contra els guardes.
Les forces de seguretat han donat al¬
gunes càrregues. On s'han produït
majors desordres ha estat al carrer de
Atocha, on hi ha la Facultat de Medici¬
na. Els estudiants han posat la bandera
roja al balcó de la Facultat i des del
terrat han apedregat als guardes i tren¬
cat alguns vidres de tramvies.
Han resultat alguns contusos i s'han
practicat diverses detencions.
Visita
El sots secretari d'Estat ha conferen¬
ciat amb l'encarregat de Negocis del
Brasil.
El President
EI Cap del Govern ha despatxat amb
els caps de secció del ministeri de
l'Exèrcit.
El comte de Xauen ha actuat de tes¬
timoni en el casament d'una fílla d'un
seu ajudant i després ha conferenciat
amb el Director general de Seguretat
sobre els aldarulls escolars.
El Capità general de Catalunya
SEVILLA. — L'Infant D. Carles ha
ajornat el seu retorn a Barcelona degut
a l'afecció gripal que sofreix donya
Lluïsa.
Dos que volien dormir
SEVILLA.—Han estat presentats al
Jutjat de guàrdia dos individus que la
nit passada foren sorpresos amagats
en un vagó del tren reial.
Més tard han estat alliberats al com-
probar-se que es tractava de dos infe¬liços els quals ignorant del que i on és
ficaven s'instal·laren en l'esmentat va-
I gó amb l'intent de dormir hi.
3 tarda
Aviació
KENITRA, 3.— L'aviador Mermoz,
ha emprès el vol aquest ma!í, a les set
cap a St. Liais del Senegal.
La Llei seca
NOVA YORK, 3.-La «Cunard Li¬
ne» he demanat i obtingut del corres¬
ponent Departament d'Estat, autoritza
ció per a organilzar durant els mesos
de juliol i agost, tres creuers de cinc
dies, els quals seran passats a alta mar.
Els armadors americans opinen que
aquests creuers, no tenen altre fínalitat
que complaure els assedegats, puix els
vaixells on es faran aquests viatges, du¬




PARIS, 3.—El Congrés Internacional
d'Exportadors de fruites i verdures pri¬
merenques, tindrà lloc avui i demà a
Avignon.
De la Xina
LONDRES, 3.—Telegrafien de Pe¬
quin al «Times», que segons rumors,
els generals Ven Shi Shan i Fen Yu
Siang, preparen una ofensiva contra
les tropes del Govern de Nankin, a
l'Honam Septentrional.
Incendi
STOCKHOLM, 3.-Un violent in¬
cendi ha destruït una fàbrica a Haessle-
holm.
El foc destruí tres edificis i les pèr¬
dues materials han estat calculades en
l.COO.OOO de corones.
Viatge reial
GAETA, 3.—Ef rei ha embarcat a
bord del «Savoiard», cap a Catània i
Messina.
Suïssa protesta
BERNA, 3.—Davant la crisi que ame-
nassa algunes indústries suïsses, a con¬
seqüència de l'augment de tarifes dua¬
neres als Estats Units, el President de
la Confederació, senyor Musy, ha adre¬
çat una protesta al President Hoover.
Congrés Internacional
de Ferrocarrils
LISBOA, 3.—Per tal d'assistir al Con¬
grés Internacional de Ferrocarrils han
sortit cap a Madrid, diversos enginyers
de la «Lidma», entre els quàls, el se¬
nyor Navarro Pratavias, en representa¬
ció dels Ferrocarrils de les Colònies
Portugueses.
La policia a cops de canya
CALCUTA, 3,—El senyor Batel, ex-
president de l'Assemblea Llegislativa,
es arribat per l'estació del suburbi de
ivorsà
Howra, i ha estat rebut per una gran '
gentada.
Seguidament ha estat organitzada
una manifestació en la qual ha pres
part l'ex president; però, com la mani¬
festació no havia estat autoritzada, ía
policia armada amb bambús, )a disper¬
sà. De la topada entre manifestants i
policies, n'han resultat alguns ferits.
Per una inteligència
ANKARA, 3.—Hom declara als cir-
cols ben informats, que les negocia¬
cions entre els tenedors dçl Deute turc,
segueixen per tai de trobar una inteli¬
gència. Sembla que s'es à apunt d arri¬
bar a un acord i que, esperant la nova
combinació, Turquia no fara ja el pa¬
gament mensual.
La campanya de desobediència civil
BOMBAI, 3.—Han estat assenyala¬
des noves violacions de la llei de la
gabela, per part dels partidaris de
Gandhi.
Noticies de Peshawar indiquen que
l'agitació de les tribus d'aquella regió
no ha pas minvat i hom tem nous al¬
darulls, de resultes de la prohibició de
casaments entre nens.
Als circols governamentals hom deia
que era possible la detenció de Gandhi
abans de pocs dies. Aíxi .sembla que
ho ha proposat Lord Irwin, virrei de
la índia, al Govern anglès.
NASUARI, (Índia), 3.—El lider nacio¬
nalista Gandhi, en un dis.curs pronun¬
ciat, ha atacat enèrgicament les autori¬
tats í el Govern anglès, per les mesures
que ha adoptat per tal d'impedir lá
campanya de desobediència civil.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos ..... 31 80
Belgues or 112 85
Lliures esterlines ..... 39'28
Lires 42'45







Amortitzable 5^!q. . . , . 94 00








Impremta Minerva. — Mataró
HORNBY HEMELRYK & C.° Liverpool
executen ordres en les
BORSES DE MERCADERIES
de Nova York, Nova Orleans, X-'cago, Winnipe.g Buenos Aires,
Rosario, Londres, Liverpool, Bombay, Alexandria, Havre, etc. etc.
Bn Cotons, Blat, Blat de moro. Ordi, Cihada, Cafè, Sucre, Cacau,





Agent per Mataró i la costa:
JULIÀ XIRINACHS
Sant Agustí, 30 MATARÓ Telèfon 189 !
Informes gratuïts per a l'aplicació de les diferents formes d'operar
4 DIARI DE MATARÓ
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349ni. 20kw.>859kiloc.
Dissabte, 3 de maig
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de alemany a càrrec del
professor Herrn Lluis Schppelmann.
21*00; Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tarda.
21'05; Orquestra de l'Estació.—22'00:
Notícies de Premsa. — Informació
d'actualitat referent a l'Exposició de
Barcelona. — 22*05: Radioteatre des de
Madrid. Unió Radio E A J 7.
Diumenge, 4 de maig
11'00: Campanades [horàries de la
Catedral.— Part del servei meteorolò¬
gic de ;Catalunya.—ll'lO: Radiobenefí-
cència de E A J 1 en elfPabellô de can¬
cerosos. Hospital^de Sta. CreuM de Sant
Pau.—13'00: Emissió de sobretaula. Sex¬
tet Radio.—15 00: Tancament de l'Esta¬
ció.—17'30: Obertura de b'Estació. Re¬
transmissió del concert que es dona¬
rà al Palau Nacional de l'Exposició.—
20'00: Sessió agrícola dominical. —
20'10: Orquestra de l'Estació.— 20'40:
Informació deportiva.— 21'00: Tanca¬
ment de l'estació.
Dilluns, 5 de maig
11*00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de la Diputació Provincial de Barcelo¬
na.—13*00: Emissió de sobretaula. Sex¬
tet Radio. — Informació teatral i
cinematogràfica. Informació de actuali¬
tat referent a la Exposició de Barcelo¬
na. — 15'00; Tancament de l'Estació.
17*30: Obertura de la Estació. Cotitza¬
cions dels mercats internacionals i can¬
vi de valors.—Tercet Ibèria. Noticies de
Premsa. 19*00: Tancament de l'Estació.
Notes Religioses
Sants de demà: La Divina Pastora.
Sant Ciríac, b. i Santa Mònica, vidua,
mare de St. Agustí.
Dilluns: La Conversió de St. Agustí
Sant Pms V, p. i Sants Hilari i Eulogi,
bisbes.
QUARANTA HORES
Demà, acabaran al Sant Hospi¬
tal a intenció de l'Administració. A les
6, Exposició; a les 9, ofici. Vespre, a
tres quarts de 6, Completes, Te-Deum
i reserva.
Dilluns, seran a Santa Maria.
Basilica parroquial de Sania Maria.
—Demà diumenge, misses cada hora,
des de les 5 a les 10; les últimes a dos
quarts de 12 i 12; a dos quarts de 7,
trisagi; a dos quarts de 8, Set diumen¬
ges (Vil); a un quart de 10, missa de la
Congregació Mariana; a les 10, ofici.
Tarda a un quart de 7, començament
de la novena a Sant Pancraç; a dos
quarts de 7, benedicció de roses; a les
7, rosari, mes de Maria i homilia per el ^
Rnd. Josep M.* Molist, Pvre. i
Tots els dies feiners missa cada mitja |
hora, des de les 5 a les 9, la última a ?
les 11. Matí, a les 6, Mes de Maria.
L'Obra Expiatòria farà celebrar una
missa a les 8 en sufragi de Josep Pou.
Vespre, Mes de Maria i continuació
de la novena a la Mare de Déu del Per¬
petu Socors.
Parròquia de Sani Joan i Sani Josep.
Diumenge, a dos quarts de 7, Set Diu¬
menges a Sant Josep; a les 8, missa en
sufragi de les senyores difuntes de la
Reial Associació de Mares Catòliques,
amb Comunió general de tots els mem¬
bres d'aquesta Associació i plática pre¬
paratòria per abans de la Comunió; a
dos quarts de 9, homilia evangèlica; a
les 10, ofici parroquial cantat pels nois
i noies de la parròquia; a les 11, última
missa amb explicació d'un punt doc¬
trinal.
Tots els dies feiners, a dos quarts de
7 del matí, rosari i exercicis del Mes de
Maria.
Vespre, a dos quarts de 8, mes de
maig i seguidament novena a la Verge
de Montserrat amb cant del Virolai.
Capella de Sani Simó.—Demà, a les





La Comisión Municipal Permanente,
en sesión de 8 del corriente mes, acor¬
do convocar la subasta para la adjudi¬
cación de la construcción de la alcan¬
tarilla tubular en la calle de Ibrán, la
cual se celebrará en el salón consisto¬
rial en el vigésimo día, a partir del si¬
guiente al de la inserción de este anun¬
cio en el Boletín Oficial de la provincia,
a las doce, bajo el tipo de tres mil sete¬
cientas treinta y ocho pesetas noventa y
seis céntimos.
Las proposiciones deberán presen¬
tarse en papel timbrado de clase 6.^
(3*60 ptas.) en pliego cerrado que de¬
berá contener además el resguardo de
fianza provisional en cantidad mínima j
de doscientas pesetas y la cédula per- j
sonal del proponente, durante la media
hora que en el acto de la subasta con¬
cederá el presidente. Cuando el licita-
dor presente tflás de un pliego bastará
que los referidos documentos figuren
en cualquiera de dichos pliegos, que
no podrán ser retirados una vez entre¬
gados a la mesa.
El proyecto, presupuesto y los plie¬
gos de condiciones y demás disposi¬
ciones sobre forma o reglas para la
presentación de proposiciones y mode¬
lo de las mismas, se hallarán de mani¬
fiesto en la Secretaría municipal duran¬
te las horas de despacho (de 12 a 13 y
de 19 a 20) de los días laborables ante¬
riores al de la celebración del acto de
abertura de los pliegos y adjudicación
provisional.
Mataró, 28 de abril de 1930.—El Al¬
calde, E. Arañó.—A. de la C. M. P.




Acordado por el Pleno del Excmo.
Ayuntamiento la creación de plazas de
taqai-mecanógrafas para las oficinas
de Secretaria, dotadas con el haber
anual de dos mil pesetas, se hace saber
que la provisión al presente de una de
ellas, será por concurso, debiendo las
aspirantas, ser españolas, mayores de
diez y ocho años, sin exceder de cua¬
renta y seis, no padecer defecto fisico
que imposibilite el ejercicio del empleo,
carecer de antecedentes penales y ob¬
servar buena conducta, pudiendo pre¬
sentarse las solicitudes por las concur¬
santes,'en el plazo de tres meses a par¬
tir de la fecha de la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la pro¬
vincia, transcurridos los cuales y apro¬
bados los expedientes, tendrá lugar la
constitución del Tribunal, que se com¬
pondrá del Sr. Alcalde o Teniente en
quien delegue, el Concejal D. Antonio
Coll, el Maestro D. Antonio Badia, un
profesor de taqui-mecanografia, que
en su dia designará la expresada Comi-
sión y el Secretario municipal. Con sus
instancias acompañarán las concursan-
tas los documentos justificativos de
aquellas circunstancias y cuantos crean
convenientes, en demostración de sus
méritos. Ante el Tribunal deberán en
su dia las aspirantas realizar los ejerci-
dos prácticos, de escritura al dictado
castellana y catalana, taquigrafía y me¬
canografía en la forma que se señalará
por aquel, satisfaciendo cada una trein¬
ta pesetas por derechos de exàmen.
Mataró 25 de abril de 1930.—El Al¬
calde, E. Araño. P. A. del P. del E A.
El Secretario, N. S. de Boado.
Bona ocasió
\
Es venen dues cases, una nova, ren¬
diment 26 durus mes, 21.5C0 pessetes.
Altra en perfecte estat, rendeix 47 du-
rus mes, 32.500 pessetes; lliures de
cens i tota altra càrrega.
Raó: Plaça Constitució, 6, de 10 a 12.
Catarina Auladell.
Dependent
per a establiment de comestibles, es ne¬
cessita.
Raó: Carles Padrós, 76.
FALTA
noia que sàpiga cosir. Amb preferència
que tingui l'ofici de sastressa.
Dirigir-se al carrer de Barcelona, II
híTAí PFíINCiFiALEg FAPAAACl AQ MUNbO
: Abans de retratar els seus nens consulti preus i vegi mostres de retrats de Primera Comunió a la
Botografia )St. Pntoni, 32
Empresa de FompesFúnebres LADOLOROSA
Propietat de "LA VICTORIA, S. A."







ESTUFA DE DESINFECCIÓ (gratuita)
CA8A. CENTRAL
Rambla Calalunya, 15 BARCELONA
Telèfons 14Q54 I 74777
MODEL UNIC
ACADEMIA DE TALL I CONFECCIÓ VILARDEBC:
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CLASSES DE DIA I DE NIT CARRER M. J. VERDAGUER, ôO.=MATARÔ
TERMES TITUS
CARRETERA REIAL CALDETES - ARENYS DE MAR
Acabades les obres de restauració del DBPAQTAMENT DB BANY ea posa
en coneixement del públic, que des del primer d'aquest mes ha quedat obert
pel públic des de Ics 7 del matí a les 7 del vespre.
PREUS, COMPRESOS ELS HONORARIS FACULTATIUS
Bany, sense roba, l'50 ptes. — Bany amb roba, 2'00 ptes. — Abonament de 10
banys, sense roba, 12 ptes. — Abonament de 10 banys, amb roba, 16 ptes»
ANÍS I LICOR SANT GERONÍ
«MONTSERRAT»
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes»30 anys de prestigi, són una garantia.
Eabricanti f. Forrellat-Caatelivall i Vilar (Barealona)
ydelos INTESTINOS
EGALAS DIGESTIONES, VÓfVIITOS, DOLOR DE ESTÓMAGO,
INAPETENCIA, DIARREAS,
DILATACIÓN Y ÚLCERA DEL ESTÓMAGO,
S8 curan positivamentâ con el
ELIXIR ESTOi^âOâL
SAÍZoe CARLOS
poderoso tónico digsstivo Que triunfa siemore
JOIES-OPTICA-RELLOraES
DE CAUTAT
tiistiili Piinnii 2D»
PREU FIXE
Barcelona» 37
